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Aubusson – Les Chirailles
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jean-Michel Beausoleil
1 Le projet d’extension de la Zac du Mont, à l’est d’Aubusson, se place dans un secteur où
d’anciennes  découvertes,  sépultures  et  voies  antiques,  ont  été  signalées.
L’aménagement, sur une surface réduite de près de 3,5 ha, au lieu-dit « Les Chirailles »,
était  donc  susceptible  d’affecter  des  vestiges  archéologiques.  Au  total,  l’opération
comptabilise 28 sondages représentant une surface globale ouverte de 2 535,91 m2, ce
qui correspond à un taux moyen de 7,33 %. En dépit de la proximité de découvertes
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